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ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 اﺳﻔﻴﺮ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ةﭘﺮوژ
  ، 2ﺟﺰﻧﻲ ﺧﺎﻧﻲ رﺿﺎ، 1ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي
  4، ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي3ﺑﺨﺸﻲ ﻟﻪﻛﻴﻮﻣﺮث ا
داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﻨﺠﺶ . 1
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان،  ةﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
  .اﻳﺮان
، ﻫـﺎ  ﺖﺸﻴﺎر و ﻣـﺪﻳﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﻼﻳـﺎ و ﻓﻮرﻳ  ـداﻧ. 2
ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ةداﻧﺸﻜﺪ
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻼﻣﺖ در : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. 3
زﻳﺴـﺖ،   ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ة، داﻧﺸﻜﺪﻫﺎ ﺖﺑﻼﻳﺎ و ﻓﻮرﻳ
 .ﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗ
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻛـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  1اﺳـﻔﻴﺮ ةﭘـﺮوژ: ﻣﻘﺪﻣـﻪ
ي اﻣﺪادي در ﻫﺎ ﺖﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴ ﻣﺎنﺳﺎز
ﺗﺸــﻜﻴﻞ را ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳ ــﺮﻳﻊ ﺑ ــﻪ ﺑﺤــﺮان  ﺣﻠ ــﺔﻣﺮ
ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و در  ﺔدﻫﺪ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم در روﻧـﺪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ آن ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺳـﺎل  اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ . در ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫـﺎي  در ﺳﺎل و در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي اﺳﻔﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ 0002
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ . ﻧﺪﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷـﺪ  1102 و 4002
 ﭘـﺮوژة ﻫﺪف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎري 
در  ﻬـﺎ آﻧ ﺔو ﻣﻘﺎﻳﺴ 1102و  4002ي ﻫﺎ اﺳﻔﻴﺮ وﻳﺮاﻳﺶ
   .ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﻣﺮوريﺑﺮرﺳﻲ  ،ﺣﺎﺿﺮ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ: روش
ﺣﺎﺻـﻞ . ﺳـﺖ ا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 3102ﺗﺎ  0991زﻣﺎﻧﻲ  ةﺑﺎز
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  073 يوﺟﻮ ﺟﺴﺖ
                                                           
 tcejorp erehpS 1
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  01ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود و ﺧـﺮوج، 
. آﻣـﺪ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
دﻳﮕـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺔﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﺪادي ﻣﻘﺎﻟ  ـ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج   ﻣﺮﺟﻊ
و ﻣـﺎه و ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت د . ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن اﺻـﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ و اﻣﻨﻴـﺖ از  :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻫـﺎ  ﺖﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻼﻳﺎ، ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎي اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴ
از ي اﺧﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ در . ﺑﻮده اﺳﺖدﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
ﻣﺨﺘﺼﺮي  ةﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺎروﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ، ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻼﻳـﺎ،  ؛ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮي
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي »ﺑـﻪ « ﺣﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك »
از  و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ آن « اﻓﺮاد و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤـﻮري از اﻫـﻢ  6اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ  8
   .اﺳﺖﻮارد ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻳﻦ ﻣ
آﻣـﺪه  ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ي ﻫـﺎ  از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻫـﺪف از وﻳﺮاﺳـﺖ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮي  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺳﻔﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻳـﺎ  ﭘﺮوژةﺟﺪﻳﺪ 
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي اﺳﻔﻴﺮ ﻧﺒﻮده
ﻲ و ﻧﻜـﺎت ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤ  ـروزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﺺ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ،در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ .اﺳﺖراﻫﻨﻤﺎي ﺿﺮوري 
. ﻛﻠﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻓﺼـﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤـﻮري ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم 
ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﺑﺨﺶ
در روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻳـﺪه ﺑـﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﺳـﻴﺐ  ﺗﺄﻣﻴﻦ
وﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺮ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺸﺮد
ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻬـﻢ در روﻧـﺪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ 
    .ه اﺳﺖوﻳﮋه ﻣﺒﺬول ﺷﺪ
ﭘـﺮوژة اﺳـﻔﻴﺮ، ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، : يﻛﻠﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت
  .ﺑﺤﺮان
 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوژه اﺳﻔﻴﺮ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ  ﻳﻚاﺳﻔﻴﺮ  ﭘﺮوژة
ي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺎ نﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﺎزﻣﺎ 7991
اي را  هﭘـﺮوژاﺣﻤـﺮ  ﻫـﻼل ﺳـﺮخ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺻـﻠﻴﺐ
آن ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﺔدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳ ـﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮ
اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ  ﻲﭼﺎرﭼﻮﺑﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، 
. ﻛﻨـﺪ ي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼﻳﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻣﻨﻈــﻮر از ﺣــﺪاﻗﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺷــﺪه، 
دﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در روﻧﺪ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎﻧﺪار
در ﺳـﺎل  ﺗﺪوﻳﻦ اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ . ﻧﺪﻟﺤﺎظ ﺷﻮﺑﻼﻳﺎ 
ﻛﺘـﺎب راﻫﻨﻤـﺎي اﺳـﻔﻴﺮ  ةﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟـﻴﻦ دور  0002
، اﺻـﻮﻟﻲ 1102در  ﭘـﺮوژة اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي . اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ 
ﺿ ــﻤﻦ اﻳﻨﻜ ــﻪ در وﻳﺮاﺳ ــﺖ ﺟﺪﻳ ــﺪ  ،اﻓ ــﺰوده ﺷ ــﺪ 
ﭘـﻨﺞ ﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ در اﺳﺘ
، آب و ﺑﻬﺴـﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺗﺄﻣﻴﻦﺑﺨﺶ ﻛﻠﻴﺪي 
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  و ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ، ﺳـﺮﭘﻨﺎهﻛﻤـﻚ
 و آب ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ  ﺗﻘﺴﻴﻢ
و  اﻣﻨﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ  ،ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ،ﺳﺮﭘﻨﺎه و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻨـﺪ در ي ﻧﻈـﺎم وﺟـﻮ  ﺟﺴﺖﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
اﺳﻔﻴﺮ  ةﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوژ
در ﺑﺨــﺶ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  1102و  4002 وﻳــﺮاﻳﺶ
 (. 01و 6و3و2و1) ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻧﻜـﻪ  اول: دو ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺔﭘﺎﻳ اﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮ ةﭘﺮوژ
ي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ رﻧـﺞ و آﻻم ﻫﺎ ﻗﺪم ﺔﻫﻤ
آﻧﻜﻪ  دومﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ و ﺑﻼﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ا
دﻳﺪه از ﺑﻼﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداري از زﻧـﺪﮔﻲ  اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ
. ﻳﻲ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪو  رﻧﺪﭘﺮﻣﻨﺰﻟﺘﻲ دا
ﻳـﻚ  -اﻟـﻒ : اﺳﻔﻴﺮ از ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 -ج ،ﻫﻤﻜـﺎري  ةﻳﻚ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮد -ب ،ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎ
ﺷـﺪه در ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻀـﻤﻴﻦ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ 
  (.21و9و3و1) روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
اﺻـﻠﻲ ﻛﺘـﺎب راﻫﻨﻤـﺎ را ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﺔﻫﺴﺘ
اﺻــﻮل و ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ  ﺔدﻫ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ  ــﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ
اﻟﻤﻠـﻞ، اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺔﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪﮔﻲ و اﺻـﻮل ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻧﻬﻀـﺖ 
اﺣﻤ ــﺮ و ﺳ ــﺮخ ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ، ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل  ﺻ ــﻠﻴﺐ
اﻳـﻦ . ﺪادرﺳﺎن اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻣ ﺳﺎزﻣﺎن
ي ﻫـﺎ  ﺖﻣﻨﺸﻮر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ  ـ
و ﺑـﺮ ﺣﻘـﻮق  ﻴﺮدﮔ ﻣﻲﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻧﺠﺎم 
دﻳ ـﺪه از ﺑﺤـﺮان و ﺑﻼﻳ ـﺎ و ﻧﻴ ـﺰ ﻟ ـﺰوم  اﻓ ـﺮاد آﺳـﻴﺐ
 ﺔي ﺟﺎﻣﻌـﻫـﺎ  ﺖﺑﺮﺧـﻮرداري آﻧﻬـﺎ از ﻛﻤـﻚ و ﺣﻤﺎﻳ ـ
دﻳـﺪه از اﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﻓـﺮاد آﺳـﻴﺐ  ﺑﻴﻦ
. ﺪﻛﻨ ـﻣـﻲ  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي داﺷﺘ
و  ﻫﺎ ي ﺣﻘﻮﻗﻲ دوﻟﺖﻫﺎ ﺖاﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
اﺣـﺰاب درﮔﻴـﺮ ﺳـﻌﻲ دارد ﺗـﺎ ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداري از 
ﻣﺤﻔﻮظ  ﻬﺎﺣﻤﺎﻳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚ را ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ آﻧ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ . دارد
ي ﻫـﺎ  ﺖﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺎدر ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴ 
ي ﻫـﺎ ي ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ ﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺧﻮد ﻧ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟـﺎزه دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮ اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ و 
  (.7و3و2و1) دﻳﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ  ،اﺑﺘﺪا
ﻣﻨـﺪي از ﻧﻈـﺮات اﻓـﺮاد ﺧﺒـﺮه در ﭘـﻨﺞ اﺳﻔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه 
ب راﻫﻨﻤـﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻛﺘﺎ. ﺑﺨﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آن  ﺔاﺳﻔﻴﺮ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑ
ي اﻣـﺪادي ﻫـﺎ  ﺗﻮان ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻃﺮاﺣـﻲ  .را ﺳـﻨﺠﻴﺪ ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺑﺤـﺮان ﻫﺎ و ﮔﺮوه
 ﺑﺨﺸﻲ، ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻪﺧﺎﻧﻲ ﺟﺰﻧﻲ، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻟرﺿﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎ
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ﺗـﻮان در اﻧـﻮاع اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﺳﺎﺧﺖ و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺴﺎنﺑﺤﺮان
  (.2و1) دﻛﺮ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻼﻳﺎ اﺳﺖ  دﻳﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺳﻴﺐ 1ﭘﺎﻳﻪ
ﻋﻼﺋ ــﻢ »ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺬﻛﻮر ﻫﻤﭽ ــﻮن ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ
ﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ« 2ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ 
 ﻧﻜـﺎت . ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ﺗﻮاﻧ ـﺪ راﻫﻨﻤـﺎي ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در اﻳ ـﻦ ﻛﺘ ـﺎب ﻧﻴ ـﺰ ﻣـﻲ 
ي اﻣﺪادي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن
رﺳﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ آب ،ﻲﻫﺎي ﻓّﻨﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ. ﺪﻛﻨ
ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﻣﺤﻴﻂ و ارﺗﻘﺎ
اﻗﻼم ﻏﻴﺮﻏـﺬاﻳﻲ  ،ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺮﭘﻨﺎه، اﺳﻜﺎنو ﻛﻤﻚ
ﻫـﺎي و ﺷـﺎﺧﺺ  از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲو 
 (.8و5و4و3و2) ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  روش
ﻛﻪ در ﻣﻮﺗﻮر  اﺳﺖ ﻣﺮوريﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 elgooGﮔﺮوﺟـﻮ  ﺟﺴﺖ، اﺑﺮ elgooGي وﺟﻮ ﺟﺴﺖ
، JMB، AMAJﻫ ــﺎي اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ ، ﭘﺎﻳﮕ ــﺎهralohcS
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ رﺗـﺎلﻮﭘ و YLIW،deMbuP
ﺳـﺮخ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  اﺣﻤﺮ و ﺻﻠﻴﺐ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻬﺪاﺷﺖ، 
، tcejorp erehpS يﻛﻠﻴـﺪ  ﻫـﺎي واژهﺎده از و ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
زﻣﺎﻧﻲ  ةدر ﺑﺎزو  retsasiD ،sdradnats muminiM
 073 آن، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ 3102ﺗﺎ ﻣﺎرس  0991
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤـﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج ، ﻣﺮﺗﺒﻂ3ورود
                                                           
1
 sdeen muminim cisaB 
2
 slangiS 
3
 airetirc noisulcnI 
و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ . ﺷﺪﻧﺪ
اﺳـﻔﻴﺮ  ﭘـﺮوژة ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻮدن ﻣﻘـﺎﻻت، اﺷـﺎره ﺑـﻪ 
و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه  1102و  4002ﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘـﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑ  ـ ،اول ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ. اﺳﺖ
و ﺷـﺪه ﺑﺮرﺳﻲ  ،دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﭙﺲ ﻧﻜـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي ﻫـﺮ  .ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ
ﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺮﺣﻠدر اﻳﻦ ﻣ. ﻛﺪام از ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﺑ ـﺎ و ﻧﻜـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي آن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﻪ دﻗـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﺑــﺮداري ﺑﻨــﺪي و ﻳﺎدداﺷــﺖ ي ﻃﺒﻘــﻪ ﻫــﺎ  ﺗﻜﻨﻴــﻚ
ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﺘﻦ 01در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﺷﺪﻧﺪﺳﺎزي  ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن، . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺎﻻت  ﻣﺮﺟـﻊ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺔﻣﻘﺎﻟ 11
ﻣـﺎه و  2 اًاﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﺪت ﺣـﺪود . آﻣـﺪ  دﺳﺖ
  .ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن اﺻـﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ و 
اﻣﻨﻴﺖ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻼﻳﺎ، ﻟـﺰوم ارﺗﻘـﺎي اﻗـﺪاﻣﺎت و 
ي ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻔـﺎد ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻃـﻲ ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از . ي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎل
ي اﻣـﺪادي در ﻫـﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب اﻳـﻦ  ﺔزﻣﻴﻨ
اﻳـﻦ ﻧﻜـﺎت . اﺳـﺖ  ﺑﻴﺶ از ﻗﺒﻞ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﻫﺎ ﺳﺎل
  :اﻧﺪﻣﻮارد ﺑﻮدهاﻳﻦ  ةﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪدر
ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫـﺎ  ﺖﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻇﺮﻓﻴ ﺗﺄﻛﻴﺪ -
 ﺑــﺮاي 4ي ﻣﺘــﺄﺛﺮ از آنﻫــﺎ ﺖزده و ﺟﻤﻌﻴــﺑﺤــﺮان 
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻼﻳﺎ؛
دﻳ ــﺪه و ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑ ــﺮ ﻧﻘ ــﺶ ﺟﻮاﻣ ــﻊ آﺳ ــﻴﺐ  ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ -
اﻳﻦ . در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻫﺎ ﺖﻇﺮﻓﻴ
                                                           
4
 elpoep detceffA 
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، (4002)ﻧﮕــﺮش ﺑ ــﻪ وﻳ ــﮋه ﭘ ــﺲ از ﺳــﻮﻧﺎﻣﻲ آﺳ ــﻴﺎ 
 1ﻧـﺎرﮔﻴﺲ  ، ﺗﻮﻓـﺎن (5002)ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  ﻛﺸﻤﻴﺮ ةﻟﺮز زﻣﻴﻦ
 ﭼـﻴﻦ  2ﺳـﻲ ﭼـﻮآن  ةزﻟـﺮ و زﻣﻴﻦ( 8002)در ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر 
  ؛ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 9002)
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن -
ﺑﻪ وﻳﮋه  ﭘﻴﭽﻴﺪهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺤﺮان
ي ﻧﻈـﺎﻣﻲ و ﻫـﺎ ﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎزﻋـﺎت و درﮔﻴـﺮيﻬـﺎآﻧ
ﻻزم اﺳﺖ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در  .ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب
 ،ﻟ ــﺰوم ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫ ــﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﻗ ــﺎﻧﻮﻧﻲ  -
ﺎﻫﻨـﺪﮔﺎن و آوارﮔـﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻨ ﺔاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ از  ﺔﻫـﺎي داﺋﻤـﻲ در زﻣﻴﻨ ـداﺧﻠﻲ و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ 
  آوارﮔﺎن؛
ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  -
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
  ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ؛
ﻓﺮﻣﺖ آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ از ﻣﻨﺸﻮر و ﻳﻚ ﻟﺰوم اراﺋﻪ  -
 ﻊ؛ﻧﻔ ي ذيﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه
اﺻـﻮل ﻣﻮﺟـﻮد در  ةو اﺳـﺘﻔﺎدروﺷـﻦ  ﺑﻴـﺎن ﻟـﺰوم -
  .ﻣﻨﺸﻮر
در وﻳﺮاﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﺗﺮي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﻔﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ
 (.21و11) اﻧﺪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺷﺪه
ﻧﻈﻴـﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ، ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻼﻳـﺎ، ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ 
در  3ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺟﻨـﮓ ﺷـﻬﺮي 
ﻣﺨﺘﺼﺮي  ةﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺷﺎروﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺟـﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻬﺎﺑﻪ آﻧ
                                                           
1
 sigraN 
2
 nauhcezS 
3
 yratilim-liviC 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط )اﻧﺪ از اﺳﻔﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪهدﻳﮕﺮي 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  2ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻮري 
اﺳﻔﻴﺮ  ﭘﺮوژةﺷﻮد ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ اﻳﻦ(. اﺳﺖ
راﻧـﺪه  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ
  (.11)اﻧﺪﺷﺪه
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ  ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﺣــﺪاﻗﻞ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي »... آب، ﻏــﺬا، ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و 
ﺷــﺪﻧﺪ، در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ  ﻧﺎﻣﻴــﺪه ﻣــﻲ« ﻣﺸــﺘﺮك 
اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ« 4اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻓﺮاد و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ»
 ﺑـﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺿـﺮوري 
  .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﻔﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠـﻲ ﺣـﻖ ﺑﺮﺧـﻮرداري 
ﺑﺎزﻣﺎﻧ ـﺪﮔﺎن ﺑﻼﻳ ـﺎ از اﻣ ــﺪادﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﻧﻴ ــﺰ 
ﻓﺼـﻞ (. 11و3و2) ﻛﻨـﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻣﻨﺰﻟﺖ را ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺳﺎﺳـﻲ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ 
در (. 21و11) ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه اﺳـﺖ 
در ﻧﻤ ــﻮدار و  1102ﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤــﻮري اﺳ ــﺘ ،اداﻣ ــﻪ
  .ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻣﺪه اﺳﺖ1ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
4
 sdradnatS sessecorP dna elpoeP 
 ﺑﺨﺸﻲ، ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻪﺧﺎﻧﻲ ﺟﺰﻧﻲ، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻟرﺿﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎ
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  (1102اﺳﻔﻴﺮ، وﻳﺮاﻳﺶ  ﭘﺮوژة: ﻣﺄﺧﺬ) اﺳﻔﻴﺮ ﭘﺮوژةاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري : 1ﻧﻤﻮدار
  
  
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از 
زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻣﻨﺰﻟﺖ 
 :ﻣﺒﻨﺎي
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از 
 ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ
  
 ﺣﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﻴﺖ
  
ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ 
 :ﮔﻲ ﭘﺮﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎﻱﺯﻧﺪ
 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوژه اﺳﻔﻴﺮ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
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  (1102ة اﺳﻔﻴﺮ، وﻳﺮاﻳﺶ ﭘﺮوژ: ﻣﺄﺧﺬ) ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري اﺳﻔﻴﺮﻃﺒﻘﻪ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري 
 1102  وﻳﺮاﻳﺶ
 ﺷﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  :1 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺮدم  ﺔﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
 1ﻣﺤﻮر
ي ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و از ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺔﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان در ﻫﻤ
ي ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺎن در روﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﺎ ﺖﻇﺮﻓﻴ
 .ده ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎ
  :2اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 2ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري
در ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ را 
ﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴـﺌﻮل در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
 .اﺟﺮا ﮔﺮدد
  :3اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 3ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺖ  ﻓﻬﻢ  ﺑﺮايﻫﺎ ﻣﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي ﻧﻈﺎمﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎ  
اﻧـﺪ و ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻫـﺎ ﺑﺤﺮان، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤـﺮان 
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ . اﺳﺖزده ﻻزم ﭘﺬﻳﺮي و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﺤﺮانﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ
ﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛـﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗ ةﻧﻴﺎزﻫﺎي ادراك ﺷﺪ
 .ﻛﻨﺪﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  :4اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 4ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻫـﺎ ﻃﺮاﺣﻲ روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ از ﺳﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن 
اﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ءﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧﻼ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و 
زده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣـﺮدم و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺤـﺮان  ﺑﺤﺮان ةاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪ
 .دﻫﺪاﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
  :5اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻨﺪﻛﻨاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎزﺧﻮرد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺮاي ﻨﻨـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻠﻪ را ﻛﻃﺮاﺣـﻲ  ﺷﺪه از ﻣﺮدم دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤـﺮان 
ﻫـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ دارﻧـﺪ در ﺑـﺎزﻧﮕﺮي و اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﻌﻤـﻮﻻً . ﺑﺮﻧﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑـﺮاي ﻫـﺎ ﮔﻴﺮي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻳﺎﻓﺘـﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 . ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪﺳﻴﺎﺳﺖ
  :6اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  6ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﺪادي
اﻳـﻦ اﻟـﺰام را  دﻳـﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳـﻴﺐ  ةدﻫﻨﺪﻫﺎي اراﺋﻪﺳﺎزﻣﺎن
اراﺋـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ  ﺑـﺮاي ﺳﺐ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺪادﮔﺮاﻧﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎ
ﮔﻴﺮي از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺨﺸـﻲ ﻛﺎرا، ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﺪادﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﺿـﺎﻳﺖ 
 .ﻨﻨﺪﻛرﻓﺎه ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ  ﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳاﻳﻦ آژاﻧﺲ ﺿﻤﻨﺎً. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
                                                           
1
 noitaroballoC & esnopseR nairatinamuH deretnec-elpoeP 
2
  noitanidrooC 
3
 tnemssessA 
4
 esnopseR dna ngiseD 
5
  gninraeL dna ycnerapsnarT ,ecnamrofreP 
6
 ecnamrofreP rekroW diA 
 ﺑﺨﺸﻲ، ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻪﺧﺎﻧﻲ ﺟﺰﻧﻲ، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻟرﺿﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎ
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ﺗﻮان در دو ﮔﺮوه ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را 
  :ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري -اﻟﻒ
در « اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸ ــﺘﺮك » ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺔدر ﻣﻘﺎﻳﺴ ــ
ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤـﻮري،  4002وﻳﺮاﻳﺶ 
 ﭘـﺮوژة ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺔاز ﭼﺮﺧ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً
ﺗﺒﻌﻴـﺖ ( ﭘـﺎﻳﺶ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  اﺟﺮا،ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ، )
  . ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ
دارد ﻛـﻪ اﻧﻌﻜـﺎس ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  اﻳـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد
اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠ ــﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮاي روﻳﻜﺮدﻫ ــﺎي 
ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم  اي ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮدمﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
دﺷﻮار و  ﭘﺮوژةﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺔدر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﺮﺧ ،ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ اﮔـﺮ اﻧﻌﻜـﺎس دادن اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد در  ﭘـﺮوژة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺔﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺮﺧ
آن ﺻﻮرت ﺗﻜـﺮار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
  (.21و11و1) وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ-ب
اي ﺑﺴـﻴﺎر واﺿـﺢ ﺑـﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻴﺮي ﻣﻮﺟـﻮد ﮔﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﺷﺎﺧﺺ
ﺧـﺪﻣﺎت  ةدﻫﻨـﺪ ﻫـﺎي اﻣـﺪادي اراﺋـﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨـﺶ 
  .اﻧﺪاي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدهﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ ارﺗﺒﺎط و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دروﻧـﻲ ﺑـﺎ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴـﺪي ﭘﻴﺸـﮕﺎم در ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻣﺴـﺌﻮل در ﮔﺮوه
ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔـﺮوه . اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي دارﻧﺪ
، 1ﻫـﺎي اﻣـﺪادي ﻚﻫـﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻤ ـﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن
ﺳ ــﺎزي در ﺷ ــﺮاﻳﻂ  ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ةﭘ ــﺮوژ، 2ﻳ ــﺎبﻛﻴﻔﻴ ــﺖ
                                                           
1
 diA nI elpoeP 
2
  ssapmoC ytilauQ ehT 
ﻛﻨﻨـﺪه و ﮔﺮوه ﭘﻴﺸﮕﺎم ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  3(BCE) اﺿﻄﺮاري
. ﺪﻫﺴـ ــﺘﻨ 4(PAH) در ﭘﺎﺳـ ــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳـ ــﺘﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري
-ﺷﺪه در روﻳﻜﺮد ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را اﻧﻌﻜـﺎس ﻣـﻲ 
 در ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛـﺎري ﭘﺎﺳـﺦﻧﻴـﺰ دﻫﻨـﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ را 
  .ﻛﻨﻨﺪﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي رواﻧـﻲ  ﺑﺮ
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اوﻟﻴـﻪ  اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮل،
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎزﻋـﺎﺗﻲ اﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ . دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  4002ﻛﻪ وﻳﺮاﻳﺶ در ﺣﺎﻟﻲ ،ﺗﺮﻧﺪﺣﺴﺎس
  . اﺳﺖي ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ رو
ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ  4002در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﻳـﺮاﻳﺶ 
وﻳـﺮاﻳﺶ در ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ  ؛اي ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ 1102
ﺷـﺪه  ﺗﺄﻛﻴﺪﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻼﻳﺎ آﺳﻴﺐ
  (.21و11و3) اﺳﺖ
ه در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪ  2 ةدر ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
ﻫﻤـ ــﺮاه ﺑـ ــﺎ ﺷـ ــﺮح  1102و  4002اﺳـ ـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺑﻨـﺪي ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
  .ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ
                                                           
 tcejorP gnidliuB-yticapaC ycnegremE ehT3
 )BCE(
 pihsrentraP ytilibatnuoccA nairatinamuH4
 )PAH(
 ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﺮوژه اﺳﻔﻴﺮ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
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  (71-11و3و1ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﻣﺄﺧﺬ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ :2ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮح ﻣﺆﻟﻔﻪ  1102اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي   ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  4002اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
  ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺑﺮرﺳـﻲ  روي ﺗﺤﻠﻴـﻞ  يﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺑﺮاي دﻳﺪه  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﺔ آﺳﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺮان دارد -و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ رواﻧﻲ ﺑﻼﻳﺎ
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
  
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ
ﻪ از ﻫـﺎي ﻣﺠـﺪد و ﭘﻴﻮﺳـﺘ  اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
زده ﺑـﺎ  ﻫـﺎي اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ در ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺤـﺮان ﭘـﺮوژة
ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪدر اﻳﻦ  .ﺪﻨدﻫ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ را ﺷﺮح ﻣﻲ
ﻟـﺬا  ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲﻃـﻮر ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻓﺮﺻﺖ
  .ﮔﺮدﻧﺪ
  ﮔﺬاري ﻫﺪف
  
 ﻣﺤﻮر ﻣﺮدم ﺔﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ -
 ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ -
  ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ -
ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺑﻪﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ 
ﻣﺤﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻃﺮاﺣـﻲ و  ﻣﺮدم ﺔﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧ
ﺧـﻮد ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را اﻧﻌﻜـﺎس دﻫـﺪ و از ﺗﻜـﺮار ﻣﺠـﺪد 
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
دﻫﺪ و  را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ 4002وﻳﺮاﻳﺶاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در     
ﻫﺎي ﺧﻮد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺣﺘﻲ ﮔﺎم را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده و روي ﻛﻤﻚ
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﺣﻤﺎﻳـﺖ آﺷـﻜﺎري از . ورزد ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ
ﻣﺤﻮر دارد و از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ورود  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮوژة
ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ  اﻓﺮاد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﻲ ﻣﻲﺑﻼﻳﺎ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ از آن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ
  ----- 
اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ  ﺒـﺎدل ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري، ﺗ     
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑـﺮ  آژاﻧﺲ
ﻧﻴﺎز اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺑـﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻫـﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در اﻣـﺮ اﻣﺪادي و دﻳﮕـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن
  .دﻫﺪ ﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺎدر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘ.. و
  
  ﭘﺎﻳﺶ
  
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺗﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ  ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﻳـﺪ ﻓﻬـﻢ . دﻫـﺪ ﺑﻼﻳـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ﺗﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮده
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﻫـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ روي اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘـﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺑـﺮ ﻋﻨﺼـﺮ . ﺪﻧدار
ﮔﺮ در ﺑﺤﺮان، اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﺨﺶ
  .و ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ
  
اﻣﺪادي و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
  ﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  ﭘﺸﺘﻴﺎﻧﻲ  ﻧﻈﺎرت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
  از ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﺶ داﺗﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻋـﺰام ﺷـﻮﻧﺪه را در 
 .ﻛﻨـﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣـﺆﺛﺮ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻣـﺪادي ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در دو رو، ادﻏﺎم ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  اﻳﻦ از
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﺪادي ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
  .ﺗﺮ را ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪآﻣﺪاي ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه
 ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮاﺣﻲ را در
  ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ادﻏﺎم ﺷﺪه در   
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  
  ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه
ادﻏﺎم ﺷﺪه در 
  ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  
  ﻖ ﺷﺪهﺗﻠﻔﻴ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ 
 ﻣﺤﻮر ﻣﺮدم
  
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﺑﺨﺸﻲ، ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪي ﻪﺧﺎﻧﻲ ﺟﺰﻧﻲ، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻟرﺿﺎﻧﮕﻴﺮي، ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺟﻬﺎ
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺔاﺳـﻔﻴﺮ در واﻗـﻊ ﺑ ـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ اﺋ ـﺘﻼف ﺟﺎﻣﻌ  ـ ةﭘـﺮوژ
ﺧـﺪﻣﺎت  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ  ﻣﻲاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب  ﺑﻴﻦ
دﺳﺖ ﻳـﺎري ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﺤﺮان
اﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آن دﺳـﺘﻪ از  ﺳﻮي ﻫﻢ دراز ﻛﺮده
ﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓّﻨ  ـ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادي ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺪاﺳﻔﻴﺮ ﺑﺎﻳ ـ ﺔﻛﺘﺎﺑﭽ (.81)ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
. ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻓّﻨ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎًﺟﺎﻣﻊ و  ﻲﻣﺮﺟﻌ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺻـﺮف ﺑـﻪ آن، داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﻓّﻨ
و ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه ﮔـﺬاران  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺎﺳﺖ
د ﻛ ــﻪ آﻧ ــﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨ ــﺪ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻋﻤ ــﻮم را از ﮔ ــﺮد ﻣ ــﻲ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﮕﺎم ﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺶ روي ﺳ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪادي ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
(. 91و8)ﻲ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﺳﻮق دﻫﻨـﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓّﻨ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺪﻫﺎي ﻛﻤـﻚ ﺎﻫﺎ و آﺛﺎر و ﭘﻴﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﻚ ﺔزﻣﻴﻨ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﻼ
  (.12و02) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺔﻣﻌـﺪود ﻣﻘـﺎﻻت ﻣـﺮوري در زﻣﻴﻨ ـ ازﺣﺎﺿﺮ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻣـﺘﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﻛـﻪ  اﺳﺖﻣﺸﺘﺮك اﺳﻔﻴﺮ 
اﺳـﻔﻴﺮ  ةدر ﭘـﺮوژ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮاﻳﻨﺪي 
. ﺳﺖو ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آورده ا ﻫﺎرا در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار
-ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  ﺑﺴﻴﺎر، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺮاي  ﺗﻼش زﻳـﺎد  رﻏﻢ ﻋﻠﻲ. داﺷﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ 
از ﻣـﻮرد  2 ﻓﻘـﻂ  ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ـ (21و11) ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﻣـﺘﻦ ﻋﻠﻤـﻲ  073ﻣﻴﺎن 
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود را ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه در اﺳـﻔﻴﺮ 
در اﻳـﻦ  ﻧـﺪ و ﻲ ﺑﻮدﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ  داﺷﺘﻨﺪ
  .اﺳﺖﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺎر ﻧﺸﺪه  اي ﺑﻪ زﺑﺎن ﻪﻣﻘﺎﻟزﻣﻴﻨﻪ 
از  ﻣﻘﺼـﻮد ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﻣﻲﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﻔﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ  ةوﻳﺮاﻳﺶ اﺧﻴﺮ ﭘﺮوژ
ﺑﻠﻜﻪ ﻫـﺪف  ،و ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي اﺳﻔﻴﺮ ﻧﺒﻮده
ﻲ و ﻧﻜـﺎت ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻛﻤ  ـروزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﺷﺎﺧﺺ
در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  .اﺳﺖي راﻫﻨﻤﺎي ﺿﺮور
. ﻛﻠﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 ﻓﺼـﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم 
ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﺑﺨﺶ
در واﻗﻊ، ﺑﻴـﺎن ﻋﻤﻠـﻲ اﺻـﻮل ﻣﺸـﺘﺮك ﻛﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه در ﻣﻨﺸـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ 
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از . اﺷـﺎره دارﻧـﺪ  ﻲﻓّﻨ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
آب، ﺑﻬﺴـﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ و  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺨﺶ
ﺳـﺮﭘﻨﺎه و اﻗـﺪاﻣﺎت  ،اﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ  ،ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﺮﻧـﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﻤﮕﺎم از اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺮه ﻣـﻲ 
  .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﻃـﻮر 
ﻣﺤﻮر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺔﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﭘ ﺑﺮاﺧﺺ 
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ، اﻗـﺪام و  ﺑـﺮاي ﺗﺮي را  دارﻧﺪ و اﻓﻖ وﺳﻴﻊ
دو اﺳـﺘﺎﻧﺪارد . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ روي ﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺗﻘﻮﻳـﺖ  و ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻔﻆ
ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻛﻨـﺎر . اﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ واﻧﺪ  ﺷﺪه
دﻳﺪه ﺑﺮ  آﺳﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در روﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ 
ﺑﺤﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻬﻢ در روﻧﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﻳﮋه ﺷﻮد 
    (.21و11و3)
يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺶﺨﺑ رد ﺮﻴﻔﺳا هژوﺮﭘ يرﺎﺘﺧﺎﺳ و ﻲﻳاﻮﺘﺤﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻘﻴﺒﻄﺗ ﻲﺳرﺮﺑ كﺮﺘﺸﻣ 
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